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Eeuacción. Admixtistrscióo 
Talleres: Avenida de Jcsé An-
tonio Primo de Eivera» 1 
Telefones t 1963 y 1965 
D I A E I O DB F A L A N G E E S P ALTOLA T E A D I C I O N A L I S T A Y DB L A S 
a r a n 
v a n e e 
en Crimea 
L A D I V I S I O N A Z U L CON4 
QUiSTA VARIOS P U E B L O S 
E N E L S E O T O E N O R T ^ 
D E L F R E N T E RUSO S 
i?! octavo ani-los productores de los dishn-
Fuñdación de {tos sindicatos en el paseo de 
' enzó a con-, Sevilla. Todas estas fuerzas 
las i fueron revis!ad?s por ol jef« 
provine'J del 'alov-mientOi f u Madrid a I b jnañaníi. hora en 
jj Cruz de IÜ> a:/-
0&úí en la Puerta 
^ coDieozaron a dar 
E l íecfes de los dis 
jitníos de a capital v 
• ú s la llama simbó 
ârrdo de los ^ 
mAp la tn-najia y 
•í de mmls-
K i ó n e industria 
R í e de la Ca^a 
K ^ ' tiacional ^ 
J;Femenina y »nfJ lS 
K . T alta? jerar-
Kiaies. ssí como 
; „ lar€S de cnnri , 
uadas ramas r;1 -
L joventudos.-que He \ 
"f completo la P ^ n 
idcr̂ n̂ níMa y e-file-
¡ hn̂ 'n la Gíbeos. ^ 
IDI mi?a oficiada rior 
{• fichas. T.n bnnia 
ÍÍ, y -^f' rio Pn KN-
•|l Jpfí del Estallo, p 
- 'o ¿Uoficm '"Rl 
dioses".- de " l / ^ 
r»*, rio WAprner. 
uih la misa se rezó 
«lío y el dP1egadn 
il del Frpnle de Ju-
i d'.rt leMura a ta O r i -
Caídos, y terminó 
r:'"5 de i Caídos Na-
petKstas! y ¡Josó 
^ fue fueron contp J-
% un ciantoroso I Prs-
"•"íinACÍOfl FALAN 
PJ' Urde se organizó 
•^livión falangista 
» milicia de F«tan 
TradicionaHla y 
•J- «n el trozo 4e 
O* San Jerónimo, 
0 entre ^ piaza de 
la Puerta del Sol. 
¡Principa fué ocu 
m i ü * P0r falangis-
1.*nL ^ Buen avista. 
UT0 14 ^ 
jj» camaradas ée ta 
\ }*x c^ncenln»-
¿J*»» de Gánale-
J» pr-sdo. E l 
iludes formó 
EÜÓOtOWAWTS ' EVOCA-
CiCm D E L ACTO Fü^i^Ai 
C!OÑAL P F L TEATh'ü 
DE LA COMEDIA 
En el Teatro de la Comedia 
al comenz&r el acto fa-angis-
ta de Ja fundación de fa Fa* 
lange con el trascendental, dis 
curso de José Antonio, daban 
guardia en el vestíbulo del es,los fundidores, ooronel Tar-
cenano cuatrocientos' cania 
radas de la vi:ja^guardia, 155 
d^ ellos en los mismos pues-
tos que ocuparon en el inte-
rior del teatro el día 29 de 
octubre de 1933. 
En la mesa presidencial y 
en Jos lusrares que ocuparon 
Narciso Martínez Cabezas. Jo 
sé Antonio Primo de Rivera y 
Julio Ruiz de Alda, se habían 
colocado tres coronas de lau-
rel con lazos con los color0?, 
de la Falange. El escenanr 
es ocupado como antaño 
duchy, 
pez Pa 
E i cama ra da 
caído 
u io G a f cía IVla 
,en 'd fíente tuso 
teniente coronel 
do, . Mariano Garc-i L 
Ricardo Sanz, Pope sa ín / , 
José .María ALbar, y López 
Cobo. En ia íivoáa destinsdn a 
los peric distas se hál labli í 
los que hicieren información 
en acuella fecha. 
En la prhnera fila de b u t i -
cas .ocuparon asiento los nn-
nisfros de Agricuiiura. M i -
guel Primo de Rivera; secre-
tario general del Partido, de 
Educación Nacionrl. de Indus 
tria y de Trabajo y en luga-
res dpstucados se hallaban 
présenles las autoridades de 
Madrid en pieno, aU âs. j e i á r -
quías naeionates v ' provincia 
les, y represeniantes de Ale-
mania e Italia. ' 
EMOTIVO RECUERDO A 
ISIQU AZUL 
menaje a la Div*-
el pa.Vo proscenio 










í W i n 
Berlín; zg.—Los adiado-
tos de caza españoles se han 
distinguido por sos ataqtuss, 
perros de bravata, en com-
bates habidos él dia 28 en 
un sector del ftente Este, co-
munica la Agencia D.N.B. 
En el curso de éstos comba-
tés, la aviación roja perdió 
. diecisiete apatatos.—Efe, 
JÜLIO GARCIA'MA-\ 
' ÍAMOROS, CAIDO 
EN EL FRENTE 
Madrid, 29.—Ha caído glo-
nosamente en el frente de Ru-
sia» el teniente de la Dívijióo 
Azul ca-marada Julio García 
Matiamoros," Delegado provin-
cial aindkaJ de Piensa y Pro-
paganda de Madrid. 
Pertenecí» a h vieja guardia 
y fué fundador del S.E.U. y 
más tarde Consejero Nacional 
de dicho Siaidicato. Detenido 
cinco veces por los rojos du-
rante la Cruzada, pudo pasar 
a la España de Franco, donde 
ateeeadaó a" teniente de b Le-
gión, después és comtadr en 
cüvefsos ¿reates y haber sido 
herido tfes veces. Tenía dos 
raedallas tíiilítares colectivas, 
¿Pes cruces rojas, dos de gue-
tta y la medalla de la Campa-
ñ** H camarada^ Matamoros 
sé a&tó eâ  la División Azul 
«a los pr&aeros momea tos, y 
^tes de mfefdmr hizo testa-
^^sto y redactó su píopia » • 
hacia el interiot de Rusia, 
ante la intensidad de hs ata-
ques alemanes contra la ciu-
dad y la inutilidad, dé Jos 
esfuerzos bolcheviques pata 
abtirse upa salida al norte 
de la capital sitiada.—Efe. 
bínderas d-e España y Al0ina 
nía,,.arma..de Infantería v so-
bre eRa un' gaseo militar y 
una corona de laurel. A una 
y otro lado de' pateó d ban 
guardia un fn'angisfa y un 
miembro de 'as Juverihidfs 
Hitlerianas en posií;ión de 
ñrnsos nresentando armas. 
LECTl 'RA D E L DÍSCUR-
SO DE JOSE ANTOWÍO . 
Ai son^r las doce; un cor-, 
netín .de órdenes anunció que 
(Pasa a la página octava) 
Cuartel General del 
29.--El A l t o Ma-ndc» 
de la fuerzas armadas akmaí) 
ñas comunica: .j 
Divisiones de infantería apd^. 
yacas por la aviacióiv hatn foü^ 
zado el paso hacia la penftisuí 
la ce Crimea, después de eu<< 
carmzados. combates.- En iaé 
operaciones de'a alto a sus po^ 
siciones defensivas, poderosa^ 
mente armadas, el enemigó 
¡ ha perdido, de-de el 18 al 2^ 
de octubre, 15.700 prisioneros^ 
trece carros de combate, cientoj 
nueve cafiOnes y abundante 
terial de guerra que ha sido deif 
t ra ído o capturado. Ha comea* 
zado la penecuclón de las fuei 
zas enemigas en derrota. 
Las tropas rümanas ocups 
ron una isla situada ai noroes 
te de la costa del mar Azof 
la han limpiado complctamí 
te de elemeatos enemigos. 
En Ta cuenca del Donetz, l a i 
formaciones aliadas han contif 
nuado con éxito la persecucióá 
del adversario en retirada. 1 
En el sector septentrional, ísí 
Diyisión Azul española ha coá 
quictad6, después de operaciew 
aes de graa cavergadura, va4 
rías localidades y ha capturada 
nuevamente numerosos prisicM 
"ñeros. 
Poderosas formaciones se* 
(Pasa a la página octava^ 
ai en L e ó n 
U!liilSimH<Ullin!UUHHlila»<HUUl»|tHM«MMllMttM«lüiUiyHttyM<tM«̂  
Los actos celebrados por fa Falanp reróíleroq 
«na austera solemnidad 
U ^ A n t e J.C.Uz de los Caídcs.-Lección de José, 
deportiva 
Femenina 
en el . Frente de Juveníudes.-Demostración 
juvenil.-El Santo 'Rosario en la Secckia 
HUYEN LOS JEFES 
ROJOS DE SAN PE-
T E RS BURGO 
Estoeolpncy, 2g.-—La tna-
yor parte & los mkmbtos 
deí Estado Mayor soviético 
y de hs comisarios políticos 
vue mandan tas fuerzas que 
'¿ñénden San Petersburgo/ 
•<Qü huida en avión 'anoche. 
Aunque fría, (iene sol l a 
m a ñ a n a cuyo airecillo fresco 
meoe al viento iog co*o^s ds 
los pabellones nacionales que 
oadóaa en los balcones. 
^ un veintinueve de octu-
bre muy a propósi to para ta 
oomnemoración que se rea-
i i ^ L Qlaridadee de ciek» « a i r e 
un aliento frío de iavierao. 
de muerte, que hace caer las 
bajas de loe árboles, troacha 
das, 
Sol qae nos habla» de resu-
rrección % vida; otoño qu? 
nos muestra con la caída de 
las hejító ê  destino de UOUJ-
bres que fueron.., 
Y aquí estamos oíros mu-
cho-s para evocar a lo« qu^ 
cayeron también, para dar vi-
da 'a una patria mejor; para 
sactidiic « i . y u i Q asaue íosü z 
vál de una tiranta roja y a»-
Uespañolau 
En el jardín de San Fran-
cisco se congrega la multi-
tud bulliciosa del .Frente d<» 
Juventudes. Llegan represen-
tantes diversos de organis-
mos oficiales de Falange; for 
msa ya los muchachos del 
Frente de Juventudes y tes 
pequeñas cama radas de esta 
organización juvenil, al fren-
te'de sus banderines. 
Acordes de tambores y cor 
netas del Regimienta "dp In-
facntería de Motíl 
la entrada mare-
da de una e»;n)ur 
batientes, un furr 
misa azul-. ¡ • ^'«t 
laina negra y -el 
su oxcauizaciQ&w 
aña^ sena tan 
al y decidi-




- L a pequeña tropa revela t á 
su aire los entusiasmos de rd 
c4eates formieiones, cuando^ 
banderas victoriosas al fren-( 
te, hacían su entrada ea puci 
blos rescatados para % a&asa 
de España. * 
Formadas las cent arias jenr 
veniies y de ex ofcfflbatieates,! 
fueron revisud^s por el ca-
marada secretario provinoal 
de Falange Pérez fUázqusx 
en funciones de Jefe Provin-
cial del Movimiento y por e^ 
coronel del Regimiento de fw 
fanlerla de Mo-ntaña, señoí 
Asensi, en r e p w e u l i c i ó n del 
Exento. Sr. Gv)>*raiMfeir l iÜH 
tar. 
Comisaría Ge-
neral de Abas» 
tecímientos y 
Transpcrles 
ÜTOTA AÜLAEATOEIA A 
L A C I R C U L A R NUM. 238 
Se pone en conocimiento del 
público que en el importe total 
del racionamiento, recargarán 
los detallistas el impuesto de 
subsidio del importe del café 
que en dicho suministro se 
•efectúa. 
Por Dios, España y su Revo 
lución Nacional-Sindicalista. 
León 29 de octubre de 1941. 
— E l Oobernador Civil ~ Jefe 




en Ciencias y 
Letras * 
filsimo Sr. Gobernador Civil, 
tendrá Ingir el día primero de 
Aoviembre, a Im pnce j media 
áe la mañana, en el^Infitituto 
ilaeionaí de Enseñanza Media 
He eeta eapital. tma Asamblea 
De sociedad 
Por D. Ramón'Fernández y 
para m hijo Mariano, indus-
trial de Madrid ha sido pedida 
a D. Isidoro de l í l ío , industrial 
de Vegamián, U mano do su 
bellísima hija Carmen. Entre 
loe novios se cruzaron ¡os rega 
los de rigor. L a boda ee cele-
brará en el próximo mes de 
enero. Enhorabuena. 
V i d a N a c i o n a 
%oim m. Ciencias j Letras, a la 
mm podrán acudir los Direc-
feoies de Colegios j Academias, 
annqoe no sean licenciados. 
EIDecaao 
ÉÉÍ e s e ' La Ve cilla 
L E O N -
tk iniincia esrpediente de fa 
¡Hecimiento de Jeremías Viñue 
la Diez, natural y vecino de 
Tilikmanín, instado por su 
herálana doña Rosa Viñuela, 
desaparecido en el año 1910. 
L a Vecilla a 18 de octubre 
1941.~E1 Juez de 1 Ins-
táneia Acctál., Julio Prieto; el 
Sei-retari© Judicial 
» » H ^ H ^ » H - <M' <• »|' i'» »>!• •> {• <H 
EDICTO 
por el presente y cumplien-
do lo ordenado por el limo, se-
ñor Fiscal Provincial de Tasas 
de la provincia de León, en 
acuerdo de esta misma fecha, 
recaído en el expediente mime 
ro 798, seguido, entre otros, 
centra GREGORIO G A R C I A 
GONZALEZ, vecino de Mei. 
zar, y antiguo propietario del 
Bar Valle de esta capital, se el 
ta y emplaza al mismo, de eom 
.parecencia ante esta Fiscalía 
para notificarle el Pliego de 
Cargos que se le formula en di 
cho expediente, cuya compare 
cencia, deberá efectuar en tér-
mino de cinco días hábiles y 
siguientes al de la publicación 
de este Edicto, bajo apercibi-
miento, que de no hacerlo le 
parará el perjuicio a que hu-
biere lugar en déretho. 
León 23 de octubre de 1941, 
— - E l Jefe del Negociado de 
justicia. 
COPON ?RÓG!E60S 
. Números premiados del Cu-
pón Pro Ciegos, correspondien 
tes al sorteo celebrado el día 
29 de octubre de 1941: 
Premiado con 25 pesetas, el 
número 182. 
Premiados con 2,50, los nú-
meros 82, 282, 382, 482, 582, 
682, 782, 882, 982. . 
SINDICATO LOCAL DK 
Tarifa de precios a que ha-
brán de sujetarse ios limpia-
botas: 
Limpieza .del calzado co-
rriente (bdta y zapato), 0,59; 
ídem "ante", combinado, 1,00 
ídem blanco, 1,25; bola ente-
riza, 1,70| teñido de calzado, 
especial "ante", 4,50; ídem 
bota corriente (bola y zapa-
to), 3.00; ídem bota enteri-
za, 6,00. 
Los, productores que traba-
jen en los salones de limpia-
bolas percibirán un jornal 
diario de cuatro, pesetas, los 
de,primera categoría; tres pe 
setas k>s de segunda y una 
cincuenta los aprendices. Par 
ticiparán de un diez por cien 
to- en la limpieza del calzado 
corriente, y de un veinte por 
ciento en la limpieza de *a 
bota aHa y teñidos. 
Los que trabajen en la ca-
lle, no podrán ejercer su pro 
fesión delante de los, salones 
de limpia-botas, en espacio de 
diez metros. 
Los presentes precios em-
pezarán a regir a partir d l̂ 
día primero de noviembre. Los 
afee lados se poveerán del ce 
rrespondiente cartel de pre-
cios en esta C. N. S. (Condes 
de Sagas ta, 4 chalet), duran-
te los días 30 y 31 del presen 
te mes necesariamente y d©, 
berán fijarlo en la parte su. 
perior de la caja. 
EDUCACION Y DESCANSO 
Ciclo de conferencia*.—D'i-
mingo, día 2, a las doce de la 
mañana.—Este departamento 
ha organizado una serie de 
conferenc¡a.s que versarán s i 
bre temas variados de Cultu-
ra, Arte, Historia, Doctrina 
•4el Movimiento/ etcétera. 
Tendrá lugar en el Giner»W 
Azul y es ta rán a cargo de d-s 
tacsdas personalidades leone-
sas. La primera de dichas con 
ferencias está fijada para oi 
próximo domingo, día 2 le 
noviembre, a las doce de la 
mañana , y está a cargo deí 
culto sacerdote don Antonio 
G. de Lama. 
FRENTE de JUVENTUDES 
TÜENO D E F A R M A C I A S 
Turno de una a tret», del día 
27 a fin de semana i 
Sr. A Burón. 
^ r . Magdaleno. 
Turno de noche durante to-
da la semana: 
Sr. A Burón. 
Programa de, la emisión de 
radio que dará el Frente de 
Juventudes, Secciones de Fle-
chas y Femenina, a las 2,45 
de la tarde: 
Apertura de la emisión con 
"Marcha Juvenil". 
I.0 "El heroísmo de Guz-
mán El Bueno*. 
2. ° "Cómo debe ser la mu-
chacha en «1 Frente de Ju-
ventudes". 
Canción de marcha, por un 
coro de flechas. 
3.° fcRiitas de guerra". 
• 4" "Ei caso de Maribel", 
cuento infantil . 
Canción de marcha, por un 
tíovq :úe flechas. 
5. ° "CadetesjlieroÍGOS". '<! 
6. ° "Competición d e p o r -
tiva". 
7. ° "Consigna". 
Cierre de la emisión coa 
"Juventud Española" . • • 
caradas 5 4 
'Jü^« JOSÍ w 
d e f 8 ^ 
DELEGACION 
wdos ios estj 
f ción qw ... 
^ . - ^ - ^ 
tua,.t er. f ;•-
en el Cuartel & 
Juventudes, 
con h lev d<- e \ 
de 1940. ' 
MANTEQUERA 
Elaboración de 
na- Primera m 
Suero de Q 
liffV 
SI 
.No es un Vermouth más, es el 
mejor 
TEODORO LEÓN 
Enfermedades de la mujer 
asistencia a nartos..dpei ii,cione5 
Ordeño IT. 20. P r a l . dcha. Te-
léfonc 1458. De ÍO,» 2 T df 
de espectáculos para hoy jue-
ves, 30 de octubre de 1941: 
C I N E MÁJEU 
C l u b V e t e r m a n a 
Hoy jueves re celebrará el acostumbrado festival or-
ganizado por e.=ite Club, en la elegante Sala de Fiestas 
" B O L E R O " . 
E l lugar más distinguido en León por. la buena socie-
dad leonesa es " B O L E R O " por sus inmejorables condi-
ciones y su Orquesta sin igual 
Falacio.del Cinema 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche: 
NOTICIARIO FOX SEMA-
N A L y L A E S T R E L L A D E 
RIO, por lia Jana. Un gran 
programa en español. 
T E A T R O A L F A O E M E 
L E A N I A 
NO ÉS INCOMPATIBLE CON LA ECONOMIA 
V I A L A C O L E C C I O N D E ABRIGOS CONFECCIONADOS 
QUE L E O F R E C E L A SASTRERIA 
R O p R I G Ü B 3Í 
Y S E CONT/aTCERA DE E L L O 
ü&mssÁ S m ú m U smieto del Hete. O M e a l 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche: 
Programa en español y apto 
para menores. L A TRAICION 
D E L MONOOL, mucho inte, 
rés y mucha emoción. 
d N ? A V E N I D A 
Sesiones a las 7y30 tarde y 
10,15 noche; 
P A R T I R . Preciosa próduc-
eión en español y apta para 
menores, por Vittorio de Sica. 
T E A T R O FBÍNCIPAL 
Compañía Lírica titular del 
Teatro Calderón de Madrid. 
A las 7,15 tarde y 10,30 no-
che: Las joyas líricas,LA R E -
VOLTOSA y L A V E R B E N A 
D E L A PALOMA. Magmfícbs 
triunfos interpretativos de la 
Compañía. 
Mañana: L A PARRANDA. 
Bien relacionado con-médi 
eo^y centros sanitarios riece'sí 
tase en esta provincia para im 
portante marca de especialida 
des farmacéuticas. 
Dirigirse, consignando edad, 
aptitudes, y referencias a' 
Apartado de Correos número 





núrti 16 2* «5 
del Cine Sf\ 
Hor?.F ñf »' 
IS 
Para D I E S E L , GASCUÑA S j ^ a B ^ 
Inaepenaer: ca, 
Agenc i a R E ? ^ 
M , 6. Apartado número 20. Teléícm6 ^ \ 
da clase de asuntos propios del r a ^ t ^ 
sentaciones; Instancias C e r t ^ a ^ ^ 
eencias de Caza Pesca y Montes. C^'t-.- " 
C O M P R A Y r E S T £ J ^ * p 




Sábado l * f ^ f i O j ¿ 
L a célebre obra deí "gctreu0 ' . 
la misma Compañía que ^ ^ c^0 -
tuiar del m , . r . x l ^ ^ U 
T E A T R O . ,; C ^ p í ^ 
Su ^ ' ^c ión cor ^ ¿ ¿ h W 
, CALIDAPKa 
PE01 - •.. -f 
"¿¡¡mmimui* ummimmtuMUMmuHmumuiü mammsmsmmmí n¡ 
j^riíiá, Jas 
representado-
„ entrada en 
wS Capuchinos 
rl Santo Sacnfl-





fna* hubieron de 
S calle, por fal-
J el inferior d l̂ 
\ j piadoso acto 
L provincial,: en 
p jefe; el señor 
b la Audiencia, en 
[Gobernador Ci-
lio Escribano;, el 
Ei. el Pfe'sidente 
camsrada 
eral inspec-
Civü, el pre 
¡«nial de la Au-
r Bn^ y secrí*-
Í; el delegado de 
Mes de otro? or-
enlidades f̂i cia-
to militar, el co 
m Academia del 
mpe coronel ĵefe 
de Sementare? y 
de jefes y oficia 
erpns de la guar 
irdia Civil, 






|%á« tarde llegaron el 
•yuntanjiento que 
p fiesta de Sin 
ta misa, el coro 
de Capuchinos 
•"lemnísimo- respon 
í ofició el señor Vi-
1 Obispado. 
LTZ DE LOS 
¡JJtfe se trasladaron 
^ ai cercano iar-
írancisco. Frente 
había levanta-
Cruz de los Gaí-
aaban guardia 
del Frente de 
Picio, frente a 
. ias centuria? 
* de Ex-Comba-
se agrupan 
ÍU lado las ca-
ei spbecciones Fe 
íuv^f,1"!.̂ 0 y del 
Ida Ud€S. 
na deposi. 
crü^ laurel a los 
ieh4|y otra3 dos 
S ó u íecretario 
^ ^ a ^ e ^ 
.y denann ^ « « o 
* . J lra«ica de 
Tú que encontraste una 
manera riiilitai* y, elegante 
de morir J 
Tú que nos miras desde 
el merecido descanso; des-
canso de luz y de' prima-
vera eterna, pero descan-
so también de puertas 
guardadas por ángeles con 
espadas de fuego y de pu-
rificación: 
José Antonio: ¿Estás 
contento de nosotros? 
Yo creo que no. 
Y yo creo que no, por-
que te levantaste contra 
la materia y contra el 
©goismo y hoy los hom-
bres han olvidado la su-
blimidad dé tus palabras 
para correr como locos se-
dientos por el camino del 
egoísmo, y de la materia. 
Porque quisiste una Pa-
tria de poetas y de soña-
dores ambiciosos de gloria 
difícil y los hombres bus-
can solo una Patria des-
pensera y estomacal, re-
pleta de fécula^ aunque 
no tenga belleza ni ga-
llardía. " 4 ' 
Porque predicaste el sa-
crificio y los hombres mi-
ran a un lado y a otro pa-
ra esconderse. 
Porque despreciaste el 
dinero, y los hombres bus-
can el dinero; y el nego-
cio se impone al deber; y 
el hermano vende al her-
mano; y. se especula con 
el hambre, del humilde y 
con las dificultades de la 
Patria. 
Porque los hombres con-
funden tu lema de ser me-
jor por el de ^estar melor. 
Porque el espíritu se ha-
ce carne y el ¿acrificio 
gula y la hermandad ava-
ricia. 
Porque llamaste a tu 
corteío^a millares de már-
tires para que nos sirvie-
ran de norma y de guia y 
los hombres no han visto 
en la sanare de ios tuyos 
el ejemplo: 
Y encuentran inoportu-
no su recuerdo: 
Y les molesta que a sus 
oídos cerrados a la gene-
rosidad repitamos con ma-
chaconería Ja presencia 
de los Presentes: 
¥ hasta qué se yo si a l -
guno explota a tus caídos 
como plataforma para tre-
•par o comQ trampolín pa-
ra la pirueta. ] 
José Antonio. 
Tií no estás contento de 
nosotros. 
Tú nos tienes que mirar 
desde tp sitio, desde tu 20 
de noviembre con profun-
do sentido de desprecio y 
de melancol ía . 
MmummtMunHiwtwiuniiiuut tittuuiHÍmum»ttiH«wiuii»!inMiisi immmiiimimmmmiumm 
Tú no puedes estar con-
tento con esta vida me-
diocre y sensual. 
Peí o no temas José An-
tonio. 
Flota en España toda-
vía la esencia de tu per-
fume: 
Tienes prietas aún las 
filas de tus seguidores:, 
Hay todavía fibras en 
los regatos de nuestros 
ríos de donde sacar cuer-
das nudosas para látigos. 
Y echaremos del Templo 
a los mercaderes: 
Y tu sangre florecerá: 
Y el cortejo de tus már-
tires flotará como una ins-
piración; 
Y la venda de oro que 
hoy ciega a los hombres 
caerá; 
Y volvemos a soñar con-
tigo cosas imposibles y 
disparadas; 
Y despreciaremos lo pe-
queño y lo ruin que está 
al alcancé de la mano; 
Y habláremos con tu 
ambición; 
Y. . . 
¿Quién ha dicho que 
más vale pájaro en mano 
que ciento volando? 
Mentira: No queremos 
una Patria chata y sin di-
ficultades; n o queremos 
una Patria de letras de 
cambio. 
José Antonio: 
Tú nos enseñastes a de-
cir que todo eso era men-
tira y convencernos 
mundo de la mentira. 
Despreciaremos el agois 
mo de lo seguro; seguire-
mos con ambición insa-
ciable el vuelo de los cien 
pájaros libres y llegará 
un día que el ansia nos 
dará alas y volaremos más 
alto que los pájaros mis-
mos: 
Y entonces...^. 
Entonces nuestras obras 
merecerán la sonrisa de 
tu beneplácito. 
JOSE ANTONIO. 
No te seguiremos con 
la postura y con el grito. 
JLa postura se hace esta-
tua y . los gritos solo sir-
ven para que con ellos 
jueguen las golondrinas de 
Agosto. 
Te seguiremos con la fé 
puesta en la doctrina. 
Y triunfaremos. 
Al .terminar, el camarada 
Pérez Blázquez dió el grito de 
Caídos por Dios, España y «tu 
Revolución Nícional-Sindica-
listal... Un ¡Presenté! emoeio 
nado y unánime salió de la 
multitud asistente. 
A continuación se entonó 
el "Cara al Sol". Los gritos 
de ritual fueron dados por «1 
Secretario Provincial. 
Un marcial desfile de las cén 
turias de Ex-Combatientes y 
del Freqte de Juventudes pu 
so fin al solemne .acto, ver-
daderamente, concurrido y bri 
liante. 
al LECCION DE JOSE AN-
TONIO EN E L F R E N T E 
DE JUVENTUDES 
o r los C o n ros c í a l e s 
CAMARA OFICIAL D E 
A PROPIEDAD URBANA 
ANUNCIO OFICIAL 
Se pone en conocimiento de 
todos los señores propieta-
rios interesados, que hasta 
el 30 de noviembre próximo 
deberán presentar las decla-
raciones aue marca el artícu-
lo 10 de la Ley de Reforma 
Tributaria, por la* fincas Que 
p a g u e n una contribución 
D o n Q u i é n 
Exquisito Vennoutb 
Para pedidos y su entrega se-
guidamente: Hijo de Miguel 
de Paz. San Isidro, 4. Teléfo-
no 1150. León, 
B A R A Z U L 
E l locai con las instalaciones más modernas. Especiad 
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café exprésg > 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores par; 
Bodas y Bautizos Sen'itic fino y esmerado en el Bar Res 
taurant AZUL. Teléfono 1605. Concierto dianc poi la orque* 
t» EGAÑA 
C A S A P R I E T O 
¿ A F E E L A , PERFUMEKIA ARTICULOS PARA REGALÍ 
San Marcelo, número 10 
•NDA CONTABIUBAD POR COÜRESROH&INCIA \ 
DO. un cSte^dko X n d o sus ratos libres.se hará fá̂ darnente teneoo, <k BOKK 
* conseguná un empleo bien retribuido. Centenarej de f " S ^ ^ ^ " • 
^ excelenoa de nuestro método úmc hoy m.smo foim condloones, fletad i 
que se le icroMan grato 
ACADEMIA CCC • Centenario. 6 
SAN SEBASTIAN 
anual de 50 pesetas sin pasar 
de 100j o perciban rentas men 
suales que excedan de 25 pe-
setas sin pasar de 50. 
T â faifa de cumplimiento 
ser sancionada por la Dele-
gación de Hacienda en la for 
ma establecida en el número 
6 dé la citada Orden. 
REQUISITORIA 
Terminada la ofrenda arte 
la Cruz dé los Caídos v el 
desfile, ¿e ce-ebró yn si»m-'l)* 
acto en el cuartel del Frem^ 
de Juventudes. Asistieron 
mismo el Secretario. Pro^ i. • 
ciai, Deleg'acKs Provinci;. es 
del Frente de Juventudes * . i 
paganda, S E L \ y S£M,. I I - -
legada y otras jerarquía« .« 
la Sección Femenina, la ft -
gidora del Frente de JUM 
tudes, el Presidente de la l> -
puts-ción y el Alcalde de Le^'ti 
Todos los afiliado^ a la Or-
ganización se hallaban fonn-ii 
dos en el Salón del Cuartel 
Dos cadetes depositpron "tiaí 
eorora de laurel ante el tv-
trato de José Antonio. A e 'rt 
linuación el Delegado próvin* 
cial, camarada César A W ' - r ^ 
dió lectura a la Lección ifll 
José Antonio en la que se re«* 
cogen sugestivos aspectos de| 
profundo significado his fó- i -
co de la figura del Fundartoti 
y su singu'aranfluencia en tól 
iransformación revolucione^ 
ria de España que ha iniciadei 
el Movimiento NadonaJ-sindH» 
ca'ista. • 
Terminada la lectura de Hl 
maravillosa lección, sé can, d 
el teCara al Sol", . dando ¡o» 
gritos finales, el Secretarifll 




A las cuatro, «! Frénie 4 
Juventudes celebró en el i ai 
po de, deportes un festivaj 
el que se desarrollsfon ya-» 
rias pruebas atiéticas. 
Hubo tiro de jabalina. disM 
co, peso, saltos y carrern^. 
Resultaron vencedores Ío% mi 
miradas Papay, Ruiz, Pastra 
na, Fernández y García. 
En el campo estaba toda if 
Oreamzaoión con el Delecr-adoí 
provincial del .frente de J u -
ventudes y «i de Propaganda^ 
E L .SANTO ROSARIO 
EN LA LECCION F E -
BERNARDINO GONZALEZ —̂̂  — 
MARCOS, de 31 años de edad, ! MENINA 
soltero, natural de Lugo y 
vecino de León, hijo de Ma-
ría, comparecerá en el térmi 
no de 30 días snte el teniente 
Juez instructor don Vicente 
Piorno Santiago,-en las ofici-» 
ñas del Juzgaoo Militar nü-
mero 1 de la Plaza de León, 
sito en el Cuartel d î Cid, b i - , T,rQ,f.ii 
jo apercibimiento de ser de- i Local. prendida 
A las ocho de la npdw 
asistencia del jefe Provirc.-»! 
en funciones, c a r r a d a r* 
Blázquez y de otras jera i -
quías dé la Orgfinizaciúp. •« 
reunió la Sección Femen -if 
en el local d"1 la Ŝ erv; T a 
por U Iní» 
León a 28 de octubre 
1941.—El Teniente Juez. 
JUZGADO M I L I T A R 
E V E N T U A L NUM. 4— 
L E O N 
De encontrarse en esta pía-
za o provincia el Alférez en si-
tuación de disponible D. Igna-
cio Vázquez Moreno, deberá 
con la máxima urgencia pre-
sentarse ante éste Juzgado, 
con el fin de prestar declara-
ción. 
León 27 de octubre de 1941. 
— E l Comandante Juez JU»-
en que O'MT-
^ ! pan puestos d̂  honor las b flp 
deras de España y de Falan-
ge con los retratos del Ca »-
dillo y José Antonio y un CUH 
cifijo como supremo S^ñ"" • 
IdesJ, da comienzo- el Sanu» 
Rosario, que dirige' el a¿<:- 9 
religioso de la Sección F -̂ p i -
nina, don Filemófl" de \é 
Cuesta. 
Devoto, recogido. íntimn »f 
cuadro, tiene toda la aifeiót 
atractivo de esos clásicos " 4 
la torios", hogareños que t"-̂  
dsvfa'son, en ínuchos puebi-^ 
exponente fiel de una reUgi^j 
sidad que no muere. 
Por nuestros hermanos: 
funtos, por nuestros caldos j 
Y con este pensamiento, UBI 
Ave María trag otra terh.in^ 
la piadosa cor.memoreción. 
Finalmente pronunció uatf 
* Cinco año^ de infatigable labor, cinco a ñ o s de con-
Inuo bregar durante los cunícs A U X I L I O SOCIAL c ion-
Me la consigna, del Caudillo ' n i un hogar sin lumbre, n i 
i n e spañol sin pan'1. La cifra de asistidas, que durante 
)ste ú l t imo a ñ r , nos d á solamente la Delegación Frov in -
(ial de León, 2.824 diariamente, míe multiplicados por 
165 días anuales da un resultado de 1.034.410, refleja por 
| i sola las necesidades asistidas. 
La cifras que ponemos a la cons iderac ión del lector 
lo suficientemente ciocuentes para demostrar la g i -
gantesca labor desarrollada por esta ín.st . iuciün, la mas 
fcella, la m á s humanamente cristiana de la Falange. 
La Revolución Nacional-sindicalista, genial compen-
dio de la potencialidad de E s p a ñ a con su avance social, 
en contra de sus enemigos de siempre, expone ante el 
pueblo español ia lisonjera ejecutoria y la r azón f i rme de 
IMi existencia. , 
Nace A U X I L I O SOCIAL, no como un producto obliga-
Ho de nuestro Movimiento, jfle nuestra Revolución, como 
felgimos han pretendido, ^ino como obra de hermandad 
l^e la Falange, 
Quinto aniversario de la fundac ión de A U X I L I O •SO-
CIAL, de esta m a g n í ñ e a In s t i t uc ión falangista, que nace 
nxn 30 de Octubre en aquella ciudad castellana, que es^ 
^remecida de emoción, oyó por mis calles ias recias pisa-
«tas de ía.s primeras escuadras falangistas de Onés imo 
Eedondo que p a r t í a n a la conquista del Imperio; que 
t n á s tarde con las tropas conquistadoras del Caudillo y 
Siempre en vanguardia acude presurosa a r e s t a ñ a r her í» 
feas, a ahuyentar el fantasma del hambre, que las tuer-
cas marxistas dejaban en.su huida, y que hoy como 
avanzada de la Revolución Nacional-sindicalista, cons-
i i t u y e para los pobres de E s p a ñ a la a u t é n t i c a solidaridad 
nacional , i u n d i d á en una santa hermandad falangista. 
Y la obra silenciosa y callada pero fecunda de A U X I -
L I O SOCIAL durante sus cinco a ñ o s de existencia, com-
tótida Inhumanamente por sus enemigos con escépt ica 
pasividad, sin ser pregonada con toques de campanillas, 
a d e m á s de la sat isfacción í n t i m a de sus creadores y co-
laboradores, de la gra t i tud indiscutible de sus asistidos, 
consigue de Su Santidad el Papa su Bendic ión Apostól i -
ca, en a t enc ión a sus ñ n e s perseguidos. 
En este su quinto aniversario, A U X I L I O SOCIAL rea-
f i r m a iina vez m á s su adhes ión inquebrantable a nuestro 
Caudillo y m a r c h a r á decididamente en el puesto asigna-
4o dentro de !a Revolución Nacional-sindicalista. 
Por la Patria, el Pan y la Justicia. * 
HARRIBA ESPAÑA!! 
e l P a n 
y l a J i S12 C 
Celebra hoy A U X I L I O SÓCIAL el V aniversario de su 
fundación bajo la p ro tecc ión de su Patrona la S a n t í s i m a 
Virgen de San Lorenzo. 
Si no fuera por el c a r á c t e r desaprensivo y despreocu-
pado de cierta clase de gentes, el hecho, este magnifico 
hebo que puso ¡a Falange como rosa de t r iunfo y de es-
peranza en las e n t r a ñ a s atormentadas de u n pueblo an-
sioso de grandeza y de justicia^ no neces i t a r í a de comen-
tarios. L a gran Obra realizada e s t á presente en la con-
ciencia nacional y por sí sola c á b l a del desvelo, actividad 
y servicio de la Falange para que a l pueblo que dió a Es-
paña este espléndido amanecer de Imperio nO le fai te 
el Pan que necesita para su sustento. Es, pues, una de 
las etapas de la Revolución, porque h a b r á de llegar u n 
día en que todas las clases sociales, tengan asegurados 
por sus propios medios el sustento digno y la a l eg r í a i m -
^ e r i a ! de las grandes empresas. Mientras tanto, A U X I -
L I O SOCIAL reafirma su vigorosa presencia en todas las 
esquinas y encrucijadas de la vida nacional, recordando 
a todos los españoles el deber de solidaridad que t ienen 
que cumplir para conseguir la unidad entre los hombres 
é e España, por la que el pueblo español dió h e r ó i c a m e n t e 
la sangre de muchos de sus hijos y por la que l a Fa-
lange, vela arma al brazo, bajo la noche clara, para que 
aada ni nadie pueda disputar a l pueblo español la ale-
aría de sentir, con latidos viriles en la profundidad de 
sus e n t r a ñ a s , el amanecer esplendoroso de una E s p a ñ a 
Umpia y exacta, donde no p o d r á haber convidados que vi-
van a costa del esfuerzo de los d e m á s . 
Contra todos los vientos hostiles y escépt icos. el pue-
'blo y la Falange, en su intemperie magníf ica , han ganado 
en buena l i d el Cerecho a la PATRIA, al PAN y P la JUS-
T I C I A , y no dudamos que los leoneses cont inuaran con-
tr ibuyendo cada vez con m á s entusiasmo e í m p e t u en 
tsta Obra de Hermandad y de Justicia SóciaL 
ÍARHIBA ESPAÑA! 
e l e v a c i ó n Provinc ia l í 
A u x i l i o S o c i a l 
Datoá .desde el 1.° *de Enero hasta el 30 de Septiembre del 
Comedores Infantiles 
Cocinas de Hermandad 
J a r d í n MaternaL V . . 
Socorros en frío . . , . 








T O T A L 
INGRESOS: 







. . 361.066,08 
Suman los gastos: 1.9-94.527,68 «tas. 
! Idem los ingresos: 361.066,08 *• 
D I F E R E N C I A . . 733.461,68 ptas. • 
Esta diferencia ha sido sufragada por el Fondo Benéfíco-SoclaL 
i 
u r a m e a n o 
Auxilio* Social, la beneméri-
t á institución de ia Falange, 
realiza uua obra intensísima, 
sólo .por unos cuantos conoci-
da, pero de efectos extraordi-
narios. Durante el año liHü-
41 los resultados conseguidos 
superan a todo elogio, y mer-
ced a la intensa actividad, al 
fecundo esfuerzo, a la ininte-
rrumpida actuación de cuan-
tos han echado sobre sus hem-
bras ia pesada carga, un b ú -
llante" florecer de comedores 
infantiles, cocirias de Herman-
dad, comeciores para aduitus, 
Instituciones mixtas, hogares, 
centros de alimentación infáu-
, tü y de maternología, comedo-
res'de embarazadas y madres 
lactantes, jardines maternales 
y construcciones de viviendas 
son el ex ponente de una actúa 
ción. Actuación que ha sido lie 
vada a cabo sin tener en cuen-
ta la escasez de los medios, 
que eran superados merced "al 
optimismo creador de quienes 
se han propuesto aliviar los do 
ÍOres de- ia humanidad desva-
lida.. 
Machos niños, como conse-
ouenc.ía de la guerra o debido 
a las di í icultades 'existentes en 
la actualidad, carecían hasta 
ahora del nectar io alimento. 
La urgencia de subvenir esas 
necesidades Kizo que Auxi l io 
Social de Madrid abriera co-
medores infantiles en Cava de 
San Miguel, Paseo del Doctor 
Esquerdo, Londres, El Pardo 
y en Fuente de.Saz del Jara* 
ma, 
¡Cuántas necesidades fami-
liares se remedian ahora en ía 
capital de España ! Para ello, 
, se han abierto Cocina.s de Her 
mandad en la Carretera de 
Aragón, García Lazón, Parque 
de Mataderos, Plaza de los Co-
mendadores, Plaza de la Beata 
María Ana de Jesús, E l Pardo 
y Fuente de Saz del Jarama. 
Comedores para adultos, ex 
combatientes o del S.E.U., hun 
sido instalados en Martín de 
tituciones mixtas, compuestas 
de comedor infantil , cocina de 
hermanda, comedor de emba-
razadas, consulta ¿e materno-, 
logia y centros de alimenti*. 
don infanti l kan sido Instala-
dos en el Barrio de Usera y en 
la carretera de Extremadura. 
\ Hasta ahora el denigrante 
espectáculo de niños harapo-
sos, sucios, encanallados, de 
gestos picarescos y moral equí 
voca había invadido a Madrid, 
Filluelos a las puertas, del "Me 
tro", cines y cafés pidiendo l i -
mosna, otros que huían veloz-
mente con el producto dé sus 
rapiñas, niños tirados por las 
calles, todo ese espectáculo in-
tolerable j lastimoso ha des-
aparecido... Y no solamente 
desaparecen los efectos, sino 
tambiéií las causas, ya que to-
dos los muchachos son recogi-
dos y educados conveniente-
mente. En primer lugar, pasan 
pr los Hogares de Clasifica-
ción de la calle de Cristóbal 
Bordiá v del Parque de Men-
digos de Mataderos, y luego 
son destinados, según su edad, 
á los diversos hogares estable-
cidos ( "Bocánger , "América 
Española", "Teresa de^A vi la , 
"Agustina de Aragón", "Cuar 
tel de la Montaña", "Hernán 
Cortés", "Generalísimo Frau-
co^—éste para aprendices de 
artes gráficas, mecánica y ce-
rrajería,- t ipografía , y ebanis-
tería—, "Isabel de Castilla , 
"Francisco Pizarro" y "Hogar 
Blanco"). Además, con objeto 
de que los niños débiles y ago 
fados se repongan debidamen-
te, han sido instalados dos Ho-
gares en la Sierra.-
• Existen casos en que es ne-
cesario alimentar a los nmos 
de forma especial, para evitar 
la aparición de terribles enfer 
medades. Para ello, se han 
abierto centros de alimenta-
ción infanti l en Agustín Du-
ran y Barrios de Usera y Ex-
tremadura. ' • 
^ j&m^a emhaxazada o ma 
dre Jactante es oiidi&J 
particular esmero en luí" 
tuciones Mixtas át o] 
rrios de Usera y Eitrei 
Aíruslln Durán, ?\m i 
ta Bárbara y Prinem,» 
de se ha inaugurado, 
mo, un jardín matem 
El problema d« k 
agudizado por ia 
incesante aumento 
eión de Madrid, h* 
bién estudiado «one 
mente en Auxilio 
rante este año se ha 
do un grupo de dosci* 
cuenta viviendas par 
en las callos de Ei 
y Jaime el Conqaist 
más, en la calle de Dr 
rillo, esquina a torooy 
tose un grupo de 
provisionale». . ^ 
H e a ^ ü n o d e l o ^ 
de la laber de ^ 
de Madrid durw 
1940-1941, expuest 
das pinceladas y ^ 
nos casi en su 
Pero a fe Q f / ' 
Zado no es bald e 
rao ní^os. cou>o ^ 
acerque, a im* 0 ^ 
Institución o i ^ ¿ ¿ i 
tos. E r d ^ f f ^ 
de k magmí^a 
que alcanza ^ J 
téseos, y a ^r» 
c o m p r e n ^ - > 
donativo se t ^ 
nuar y u je ov*. 
serían e""^ ^ 
A U X I L I O S ^ 
con la 
íxfV 
e A u x i l i o c i a 
(PC 
ca 
fano« en los Hogares Infantiles.-18.658.320 
tes se reparten al mes en las Cocinan de ien 
laCj . En ios comedores paia embarazadas se 




¡í* ña por k á 
' ".un y sa" 
Ijjpjia, la ma-
i mas ftíVO'U-
K* por que re'' 
' ijcaridao sea 
S*. operante, vi-
^ ¿ u e la obra 
atices de 
ñas de 0 a 3 años en cen-
tros, de los cuales 14 fueron 
inaugurados de un e&o a es-
ta fecha*. 1.857 niños son aten 
didos, además, en otras Ins-
tituciones donde se procura 
el pleno desarrollo í i s ieo y 
moral de los pequeños, 
AUXILIO A CONVALE-
GIENTES Y A PERSO-
NAS EN ESTADO D E 
DEBILIDAD' O AGOTA-
M I E N T O ORGANICO 
jlí* " c ^ ^ r i s l i mentació» fctotil de -Auxi-
^ H r ÜQ Social" son asistidos en 
de con- • España más de 42.186 [— 
rsariD de , uiños. | Más de mil as-ist-ldos en Oc 
' boy 30 ! E n ^ Hogares Infantiles medores de Diabéticos, S E U , 
1 viven y reciben educación Camisas Viejas y Ex-comba-




rugo y las 
i glorioso 
cuya po 
Doce de estos hogares fue i alimento especial repartidas 
l«ngan el ico-
lo pur el' egoís 
idad pondrán 
ra. Los demá--, 
i que ha \coni-
ron inaugurados durante el 
año en curso más uno marí-
timo, el de Sarita Clara, en 
ia mejor'elog'ió Chipiona, y cuatro provisiona 
les en Isla Cristina y Gala-
rosa para niños ^procedentes 
del Refugio de Mendigos. 
Unicamente en Madrid* fun-
cionan 23 hogares azules mí-
delos, cas! iodos inaugura-
del bien | dos también en el presenbe 
ianos llenas y | año. 
f-puede deducir | Hogares Infantiles, Hogares 
obtenidos espe-1 Escolares, Hogares de Ciasi-
porta en extre- ' ficsción. Enfermerías, Hoga-
i k evidencia y res para aprendices de artes 
óbolos y sus gráficas, mecánica, cerrajería, 
i uaa empresa, i tipografía y ehsnistería.. . 
'Por ejecutorial "Auxilio Social" remonta e1 
k¡vo» elocuentísi-, Yuelo de. éu obediencia a las 
' normas del Caudillo, ampiián 
do las zonas de influencia so 
cial úe la obra, laborando pa-
ra hoy y para mañanac para 
siempre. 
ASISTENCIA A EMBA-





110 Por rutas 
»una vez ] g îo j,ay qoe a^caideí al 
âinuento de j hombre y al niño. E l Caudilio 
tl ^nuacitin, ', vela también por el futuro 
a«creto del j niño de España, por ta vida 
U» v I en, gestación, garantía de la 
fel n . - 0011- ! continuidad de la Patria, es-
huér-! peranz^a de ésta. 
entre débiles y enfermos; 
2.030 medioaméntos suminis-
trados; 8.743 análisis de san-
gre; 57.309 inyectables y 900 
kilos de pomadas. La-s parti-
das anotadas revelan, el ai~. 
canee imprevisto y extraordi-
nario de "Auxilio Social* y §« 
celo en el compiiimento del 
Decreto del Caudillo. 
Se trg-baja más de lo «ftte 
muchos piensan por una E s -
paña feliz y unida..Tiene qute 
ser así porque el Caudillo lo 
quiere. 
2.254 Comedores Infantiles 
reparten, juntamenie • con las 
1.355 Cocinas de Hermandad, 
un jtotai de 18.6^.320 cómo-
das Calientes al mes y asisten 
diariamente a 288.548 n iños . 
Los hijos de las madres fera 
hatjadoras que por su edad no 
pueden aón ser iniciados en 
la vida escolar drntro de los 
Jardín*» Maternales, encuen-
tran acogida en ^as Guarde-
rías Infantiles donde rec ibín 
el alimento diarlo y, libres dé 
peligros, permanecen durante 
la ¿CEmada de ^rabaijio de las 
madre». 
Por medio de las Ookmias 
de B¿K?uperac*ón los niños he 
tierra adentro son traslada-
dos temporalmente a playas 
de ensueño, mientras que los 
del litoral conocen la vida <ie 
la montaña y , participan de 
sus. beneficios. Además, en Y "Auxilio . 
^ redi-jbocki" ba cumplido tamhiéa i ^ 1P¿erĈ mbl0«áf ambo n es 
M le aoo ü a consigna con encendido enl y ^ltezas ^ J S V te 
l K)s H : - tusiasmo! registrando en sus 06 ul!a ^ n n l ^ L «1 
¿n. donde, übros. donde se escribe en ci i « ^ ^ ^ ^ ld^s que ^^an.*1 
t eo"i íras elocuentes toda una his-* 
ínumel:-.n I toria de sacrificio .siíenciuso 
niño por la alegre y-persuasi-
va vía del cfonocimiento, 
AYUDA A L A FUTURA niédi- y alegre, 60U.Ü00 comidas ca-
cado' Se ^ntes repartidas en los ni*e-
'aniP aiK-; comedores de gestantes y IMADRE 
/^.sa-i ^«Ir^s lactantes; 1.775 par-L 
^ í ^ c m d a - : tos efectuados en la Casa de ¡ 
f r i ~ ; ¥ M^dre; 70.576 revisiones {lio Social" por el niño afecta 
L a preocupación de "Accd-
uo Sf . ^ ^ v x y ^ ,*,  i l   l i  f ot  
^ a a i tuJin az?^as. y 70-498 a'v-i también a la futura madre. A así 
pa- tuaciones médicas o paramé- i ello Se debe la fundación de i;1?* lleva<1as a cabo entre aná ¡ los comedores para mujeres 
embarazadas y madres lactan 
tes. Sólo en los de Madrid se 
lisis y tratamientos. 
DESENVOLVIMIENTO 
FISICO Y MORAL D E L 
NIÑO 
"AuxOio P n H n f gíaranHza 
han impartido 600.000 comi-
das calientes en a-tq y medio. 
7.382 partos de toda índole 
se han realizado bajo "la pro-
tección de "Auxilio Social", y, 
a través de todas las Institu-
ciones maternológicas de la 
obrs, hav que registrar 70.576 
L u c h o n r a 
•Auxilio Social" efectúa fte tímalo de sus noWes ambic!? 
cuentes repartos de prenda^ | nes. No están satisfechv^s 
a familias humildes, que de 
otra forma sufrirían los ngo 
res del invierno og-mo en los 
tiempos en que la caridad era 
on lujo de minorías o un tris 
te recuerdo de amot al pró-
jimo, -
L a Falange ha sentido cor-
tlñalmente su deber de prestar 
esa asistencia organ.záda ^ 
los hermanos que suf-ren. La 
caridad se hâ  hecho justicia. 
Divulguémoslo para que eso, 
que parecía tan difícil y ya' 
está logrado, se convierta en 
práctica sencilla y alegre. 
^Auxilio. Social", que ba 
crecido en la experiencia de 
au trabajo. t i r á i i i C o , junto ai 
dolor,-la miseria y el hambre; 
que sabe cómo se puede -su-
perar la desgracia y cuán m¿i 
gico os el poder de la alegría 
©poruña y tenaz, se dispone 
a la conquista de nuevos ho-
irizontes en este Y aniversario 
de la obra. Sus legiones ape- ^ 
ñas se gozan en su pasado, -
ni miran, atrás siuo para es- | 
T E A T R O 
camaradas de "Auxilio S"-
ciaJt" y , .más (tue el camino 
andado, le« n t sa el que se 
ofrece a sus pasos seguros y 
victoriosos. 
I M ' i - i ' •» 'l ' •»^»»H^H^»H''H-»> 
f ; 
Et triunfo de la guerra no? 
fra/o esta vic'.oriosa pa? dé 
Imperio. La Obra Nació-
nal-Sindicalista de Protec' 
don a la Madre u al Niño 
ovte tmliza A U X I L I O SO. 
CIAL nos traerá la metor a 
dé una maternidad fecunda 
y de una infancifl fuerte y 
sana para la Patria» 
L a C o m p a ñ í a 
del Calderó» de 
1 en León 
L í r i c a 
Í M cofiocicaatiim comediares, formidable en la eoml-
Sesea de lat ineas Román y 
el Maesfcro Alonso, " L a C a -
no es precisamente 
tlá&tá. 
Párrafo aparte merece laf 
primera y bellísima tip^® 
^ que m á s se ajusta en un! cómica Chanto Leonis, dg 
repertorio para que sirva de ¡desbordante simpatía, ajus-
bálse en la presentación de itada en todo momento a ia 
una .Compañía, en capita- más rigurosa escuela del n a 
les, que, como la nuestra, no jor arte cómico y de ia qi Q 
pueden gustarse con la fre- iel público salió entusía^-
eueneia deseada, las g^las n ado. 
de nuestra lírica. , | Muy afinados los coros H 
Y más aún si se tiene en í^a orquesta guiada magnífi^ 
eoenta que la titular del jcamente por el maestro Mo-
Teatro Calderón de Madrid, jrcno Pavón, 
es hoy día, la mejor forma- E n la tarde y noche d® 
cíón^que pisa los escenarios | ayerf Zapaterita", ü& 
españoles. Sasta insertar los José Luis Manes, con música 
nombres de Anselmo Fernán 
dez, egregio primer actor y 
director; Antonio Medio, 
Conchita Panadés, Gharito 
Leonis, Angelita Viruete1 Ma 
nuel Alares y el maestro 
Agustín Moreno Pavón, figu-
ras principales de la tan bien 
conjunta Compañía, para 
que el público ratifique núes 
tra afirmación. Y de con-
clusión rechazar. " L a Cale-
sera» __ entiéndase bien— 
para ia presentación . de un 
conjunto, tan brillante co-
mo el que nos ocupa, en ca-
pitales de provincia. 
Dicho esto, solo nos que-
da por añadidura hacer 
constar que la interpreta-
ción de la tarde^ fué del to-
do magistral, derrochando 
del maestro Alonso y de cu-
yo estreno en Madrid dimo^ 
oportunamente c u e nt a a 
nuestros lectores, sirvió pa-
ra una jornada de briilaniaf 
presentación en la que tmui' 
fó el lujo, el vestuario y la' 
policromía, cubriendo asi, 
con la acertada interpreta-
ción que a la obra se dió. el 
desarrollo de una teama con 
una música caracteristica? 
de Alonso, con un argiw 
mentó sencillo, carente a© 
eficacia dramática y de zai> 
zuela en su fondo. 
Con " L a Zapaterita", se 
presentó a nuestro público 
Conchita Panadés, cuya sol-
tura en la escena, es la ma-
yor expresión de su talen-
to, tanto en la acción dra-
p-jática, como en lo que ata-* 
arte y gracia Anselmo F e r - ñe al gusto más exquisito tía 
róndez , bueno entre lo me-
jor de lo poco que en el gé-
nero queda en la escena; 
Antonio Medio, el barítono 
de eminentes facultades, 
que encarnó Rafael Sana-
bria con el máximo acierto 
dé actor y cantante; Ange-
lita Viruete, . que reafirmó 
cumplidamente la buena im 
presión que nos produjo en 
su anterior actuación con 
l a musicalidad. Conchiia 
Panadés, ¿ o n Antonio Me-
dio, Charito y Alares alean-, 
zsron todos los honores del 
verdadero éxito. 
J , 0. 
GUIA5 es una publicación 
contenido totalmente pro^ 
fesionaL E n ella encontrar 
réis una completa inforJ 
. marión sobre cualau*»? aa-
V M ^ X ^ TRANSPORTES 
D E L E G A C I O N PROVINCIAL D E L E O N 
u m i m s i r o a l a c a p i l a 
Circular número 238 
A partir del día uno üe noviembre se podrá retirar de 
los establecimientos que cada uno tenga asignado como 
proveedor y contra entrega dé los cuponejs n ú m e r o s 132, 
133, 134, 135 y 136 los artículos siguientes: 
A C E I T E . — A razón de cuarto litro por ración,, contra 
el cupón n ú m e r o 132 y al precio de 4 pesetas l i t r o . ( I m -
porta la ración una peseta), 
AZUCAR.—A razón de 200 gramos por r ac ión , contra 
el cupón n ú m e r o 13* y a l precio de 2,55 pesetas ¿ l io . ( I m -
• porta la ración, 0,51 pesetas). Dicho azúcar s e r á cen-
trifuga. 
GARBANZOS.—A razón de 200 gramos por rac ión , 
contra el cupón n ú m e r o 134 y al precio de 2,20 pesetas 
kilo. ( Impor ta la r a c i ó n 0,44 pesetas k i l o ) . 
PATATAS.—A r a z ó n de 3 kilos per rac ión , contfa el 
cupón n ú m e r o 135 y a l precio de 0,68 pesetas k i lo . ( I m -
porta la r ac ión 2,04 pesetas). 
CAFE.—-A r azón de 50 gramos por r ac ión , contra el 
s u p ó n n ú m e r o 136 y a l precio de 18,34 pesetas ki lo . ( I m -
porta la rac ión 0?92 pesetas). v ' 
IMPORTA LA RACION INDIVIDÜÁL DE TODOS LÓS 
ARTÍCULOS , A SUMINISTRAR CUATRO PESETAS CON 
NOVENTA Y UN CENTIMOS. • 
BACALAO.—Todos los detallistas que tengan pen-
diente de retirar dicho a r t í cu lo p a s a r á n por esta Delega-
ción para entregarles nuevo vale. 
CARTILLAS DE NIÑOS MENORES DE UN AÑO.—Se 
s u m i n i s t r a r á n contra e r c u p ó n n ú m e r o 18 a r a z ó n de me-
dio kilo de azúcar , medio de j a b ó n y u n k i lógramo de ga-
üétas. 
Los Sres; Detallistas antes de hacerse cargo de este 
suministro r e n d i r á n cuenta del anterior s egúnsse les tie-r 
ne ordenado. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolución Nacional-Sindl-
caMsta". . -
León, 2S de octubre de 1941. 
EL GOBERNADOR C I V I L . JEFE PROVINCIAL D E L 
SERVICIO. 
ODONTOLOGOS! 
del D a t r e s t a 
Prc3uctos: 
"STOMA" 3^ "PROFIDEN" 
0 — 
Representante para León 
provincia: . 
SIMEON A . SOLES 
c Renueva, 2 C.—León 
'0 i 
are©! o. 
Bote de hoja de lata. 80 ctins. 
Paquete de medio kilo. 2 ptas. 
Estuche cartón, 30 ctms. 
Fraseo lujo, 2 ptas. 
E l insigne santo leonés. Pa-
trón principal de su ciudad ria 
t a l , l aLegio Séptjma Gemina 
de la Roma de los Césares, el 
valeroso centurión Marcelo 
que no dudó en morir por la fe 
'de Cristo que profesaba, fué 
honrado este año cómo pocas 
veces en la época moderna, lo 
cual como cristianos, como es-
pañoles, como admiradores de 
la. v i r tud de la lealtad y cons-
tancia en la fe jurada y como 
amantes de León nos satisface. 
A C A D E M I A 
B E C K E R 
TECNICOS I N D U S T R I A L E S I 
M A T E M A T I C A S , MECANI- 1 
CA, ELECTRICIDAD, OLA- I 
S3S ESPECIALES PARA \ 
OBREROS 
P. ISLA, 29 
Cfircular núm. 239 
«UfllINISTRO A LAS GA.BE-
BEZAS DE PARTIDO JUDS-
OiAL Y A LOS AYUNTA-
MIENTOS DE ARMUNIA, SAN 
ANDRES D E L RA3ANED0, 
VILI.AQUILÁMSRE, V I L L A -
FíLIND, BENA VIDES, POLA 
DE GORDON, GiSTIERNA Y 
E N S I L L A DE LAS flflULAS 
lo 
TEITE,—A razón de CTlár-
de litro por ración yi &1 
precio de 4 pesetas litro. * 
AZUCAR ' CENTRIFUGA. — 
razón de 250. gramos por 
I-ación y al precio de 2,55 pe-
a l a s kilo. 
GARBANZOS.—A razón de 
600 gramos por ración y al 
precio de 8,20 páse las kilo. 
CAFE.—A razón de 50 grs-
tnos por ración y al precio de 
18,34 pesetas kilo. Este ar-
tículo sólo se suministrará a 
tos AyunlamienLoa de Aslor-
fa y La Bañeza. 
^UMÍNISTRO A LOS 
NONATOS 
ECO-
t ACME^.—A raasón de me-
Jlio litro por mcíón y al pre-
cio de 4rfÓ péselas kilo. 
AZFGÁR CENTRIFUGA.. — 
K razón de 200 gramos por 
^aoión y al precio de 2,43 pe-
setas kilo. 
ALUBIAS.—A razón de 200 
gramos por ración y al pre-
»io. de 2,18 pesetas kilo. 
LENTEJAS.—A entregar del 
tupo que les ha sido directa-
« e n l e asignado. 
PATATAS.—A entregar del 
Hipo Que les ha sido directa-
mente asignado. 
E L SUMINISTR'O D E L R E S -
XQ LOS PUEBLOS DE LA 
rROVíNGlA SE EFECTUARA 
DENTRO DE LA PRIMERA 
FOCENA DE NOVIEMBRE 
Por Dios, España y su Re-
tí) 1 uci ón Naci ona is indi caí i s Uk 
Leóa, 25 de octubre de 10il 





rias, núm. 6. Se compra toda 
clase de trapos, papel y. huesos 
y se venden trapos para l im-
pieza y bayetas para sacar b n 
lio. < 
CULTURA gener»1. Prepara-
ción, Ingreso Bachillerato. 
Academia Franco, v. 
MOTORES. Bobioajeb en gene 
ral . Electro-Medicina. Electri-
cidad del Áutomóyil. Ordás. 
Juan Madrazo, 6. Teléfono 
1467. 
0AMION carga 4 toneladas y 
turismo. Citroen semi-nue^os 
se venden. Informes: Garage 
Manzano. Sta. Nenia. 







Director: D . MANUEL ROMAN PGEA, Abogado del 
Estado. • . 
Profesores: DOS MAGISTRADOS ÍDE L A AUDIEN-
CIA PROVINCIAL D E L E O N y E L T E N I E N T E FISCAL 
DE LA MISMA. » . '; 
Curses completos y asignaturas.—Oposicidhes ^ 
Clases en la Calle de la Rúa, núm. 45, 2.°; (Local de 
la Academia de San Isidro). Comenzarán ei día 3 de Ñor 
viembre, - * 
Inscripción e informes: Calle de la Torre, 4:" 1.° izqda. ; 
de 10. a 11 dé la m a ñ a n a y de 6 a 7 de la tarde. 
verde y seca, semilla de 
miel, cera, plantas me-
ales. Comprador Valeria-
ampesino. Avda. de Pa-
s 1. (Casa Valentín Gu-
z. León. 
VI,Í>ÍDO máquina "Sínger" se-
mi-nueva. .Razón en esta Admi 
nis t ración. 
VENDO máquinas "Sínger" 
cilindrica y familiar, semi-nue 
vas, San Pelayo, 11, P ra í . 
CAMION R.E.O. vendo toda 
prueba. Razón "Garage Alber-
to".. León. 
VENDESE E l Raso (18 hec tá . 
reas cercano Vil la l ibre) . A n i -
ceto García Ordóuez. Campo-
naraya. 
SE V E N D E Balilla y Oppel. 
Rep. Argentina, núm, 10 ó te 
lefono 1455. 
VENDO matr ícula casa Comi 
das y bebidas. Informes: Car.i 
nicerías. Bar Covadonga, 
SE COMPRA máquina d t es 
crihir Informes Í Agencia 
COSTURERA con máquina 
propia, se ofrece a taller con-
fecciones, Santa Cruz, 4, 1.° 
izquierda. , v 
F A M I L I A honorable desea 
Iméspedes, buen trato. Para in 
formes esta Administración.. 
TRASPASO fruter ía , buen lo-
cal. Informes: Sta. Cruz, 16, 
l .0Dcha. 
V E N D O instalación, de bar 
Restaurant con buen raciona-
miento. Informes: Rúa, 45, de 
12 a 2». . 
V E N D O f ru ter ía con se taño y 
es tan ter ía de comercKí. Razón 
en , esta Adminis t ración. 
MAESTRA N A C I O N A L darla 
clases particulares de primera 
y segunda enseñanza. Infor-
Vies en está Administración. 
SE VENDE, para semental 
novillo de 18 meses; de legíti 
ma raza holandesa. Informes: 
''Granja Rueda". San André>! 
del Rabanedo. 
TERMO para cocina de 700 a 
.1.000 litros compraría nuevo o 
usado. Valeriano Campesino 
Avda. Palencia, núm» 1. Telé-
fono 1256, León. 
LEÑA seca y puertas proce-
dentes de derribo, se venden, 
en Ramón y Cajal, núm. 17. 
S E T R A S P A S A m e r i n a , en 
sitio céntrico, por ño ; . Jerlp 
atender. Informes: Bar Fer-
nando. 
S E V E H D E propiedad y auto 
"Dion'V IO H.P. Razón y ver 
en la Carretera del Hospital, 
núm. 29, de 8 a 9 y de 13 a 15 
horas. 
JÓB. C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan dé Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON, B E -
NITO- URINARIAS, CON SU C I R U G I A Y P I E L 
Avenida del Padre Isla, 8; 1.° Izquierda. Teléfono, 1394 
Don Quien 
Por su rico paladar lo piden 
* todos 
de 
| a ^ cuando ^ 'r 
i I? **> q̂ e 
i cHo camino na lu 
esplendorar^ 
santo y r** 
más floreciente fe 
Fahail todaviT 
/ f.iesta como 
iuminanas" €tc 
remanial i f o ^ 
moderno y ca|câ  
el anticuo; fah 
interesantes eoiao i 
Agracia, los 
les" de San Marccl 
ran en una vidriei 
sirvan de testigo 
legiamas;. Éaltt 
culto en la "Casa de 
celo", en la capilla 
de la Victoria, fa!t; 
Pero ya este año, 
zado a darse cuenti 
greses deja parroqui 
pálmente, de que hi 
muchas cosas y m 
regalos generosos . , 
parroquial, que se huí 
nado en ti sokm' eytíj K^T' 
triduo de San M— ^ 
preciosa, custodit, 
famosos talleres d 
Sr. Granda, y at 
regalo de la famí 
Roldan; unos cand 
trieos regalo de la 
den; unos candderfl^^ 
de doña Paz ' 
regalo de la f 
Reguera!, y tu. - -
1^ señora de D. Fi^ 
Sanz. . B* 
El triduo, repetimoij • 
tísimo y concurrid 
las comuniones y 
iglesia. • / h 
La misa solemne n 
asistencia del CabMl, 
dral y'del Ayi^tam 
bidos con la reü 
digno ecónomo V 
Rodríguez e 
en los bancos, 
r • 
• • . 
i por di 
•mi 
L A P I Z D E L A B I O S 
RASA 
i IOS uau^vv. , . 
Predicó el rvPC\ 
Apreste de la tateu • J ó el canun:^ ^ J 
Sánchez, asisUdctu 
ficiados. . 
A la salida, ei ceros H to, con s n j ^ f j 
tambor, d e s V ^ Z 
"haciéndose m 
procas reveren 
el antigao cer' 
Contribnyaü 
la fiesta y 
tr6n ^ ^ i c * mayor 
las virtudes d^ . , 
comercial cíe 
M I E L O » 
coi 
S U P m Ó k AL uf .mR f X T m J f t Q 
G e n e r a l d e A b a s t 
•2,- * cimientos y i t 
i s a r t a á e R e c u r s o s d e l a " Z o n a 
cede rán con la m á x i m a ur - pectlva Jefatura4 Provincial 
gencia y en plazo i m p r o - ' d e l Servicio Nacional del 
rrogable que termina a las Tr igo. Las Alcaldías coriser-
veinticuatro horas d e l . dia 
15 de Noviembre, a presen-
tar en las respectivas alcal-
días , dec la rac ión supletoria 
^« .« l a r nüm. 60 haciendo constar en k i lógra -Orcuiar uuxxx i a s c a n t i d a d e s o u e p o r 
A** en las pro ta l motivo t ienen en su po-
de esta der. y que p r o c e d e r á n con 
S i n n é s de se- urgencia a entregar en los 
a u u m á s nrrtvimns fi1mn.-»Pníio r l o l 
\ a r á n para su jus t i f icación 
los originales de las decla-
raciiones individuales y el 
plazo para que remitan a 
m i Autoridad los r e s ú m e n e s 
aludidos 
y a n o e s 
y ? 
por t e 
x te rmina el d ía 30 
del p róx imo noviembre. 
3.° Terminado el plazo 
concedido, ningufta r a z ó n se 
^ ^ - s ^ á ^ ^ ó ^ o s al ace es .d^i ^ X ^ r ' S £ 
ya con .Servicio Nacional^del ^ justificar lo que, agotados 





m las tierras | 
van a sem- de Ayuntamiento de las pro 
de ios diver vincias de esta 7 a Zona (San 
(clima tclógico, tander, Asturias, Burgos, 
a. etc ), y por León y Falencia) a d m i t i r á n 
exac- la nota de dec la rac ión su-
pletoria, precisamente escri-
, precisan. :ta, que sea presentada por 
lén conocimíen los productores ha^ta la fe-
iría de las i n - cha y hora indicada en el 
, diversas, m u - a r t í cu lo anterior. Cerrado ei 
i pero todas de plazo de dec la rac ión se pro-
e se han dado cederá por los Sres. Secrota-
uctores a las ór nos Municipales a resumir 
derechos de re- las notas presentadas en 
les y legum- una re lac ión nominal en que 
•lo consumo. ]consten las cantidades m i é -
y con objeto i vamente declaradas, to t a l i -
los labradores jzadas por a r t í cu los ; resu-
:os motivos e x - j m e n que se r e d a c t a r á ert du-
jn en su poder mlicado ejemplar, deblda-
s de ios diver- mente autorizado, debiendo 
legumbres, su- remi t i r uno de ellos a esta 
que les corres ¡Comisar ía de Recursos (Pa-
n ponerse a cu l l éne la ) , y el otro a la res-
cuantas advertencias y pla-
zos supletorios se ha creído 
justps y procedentes no pue 
dan tener otro calificativo 
que no sea el de los men-
cionados delitos de acapara-
miemo y ocul tac ión . 
Falencia 27 de octubre de 
IS4L—EL COMISARIO DE 
HEGURSOS, BENITO CID. 
de á65 metros se vende al lade 
1*110va pisza de Abastos. 
Cuando desee ví i ider o cora 
prar chalquier ¿ h m de finea.s 




des en que . incu-
no' legalizaran su 
art^s de la entra-
or de la Ley de 16 
e ôbre delitos de 
lento y oculta-
tongo lo siguiente: 
los los productores 
llYersas razones, a l 
I Imposibilidad ma 
illo, no, puedan de-
i siembra cuantas 
p de cereales o le-
an declaradas 
n c" ' ;. o nue 
ierpretado er ró 
5 disposiciones 
8. do - g 
)res. rentistas. 
m su pocer 




. ^ t a Nonia. 
León 
Los articuiox mtervsm 
por, la Comisar ta General 
go, avena, -cebúda, ceríffno, es-
Xana,- tnaiz. alpiste, mip, pa' 
nizo tj sorgó. 
Legumbres, consistentes én: 
algarrobas, almortas, altramu-
ces, garbanzos, guisantes, ha-
Ipas, judías, lentejas, veza y 
¿ ' i ros. 
Lo encuentra en cafás y b 
Pídalo y convénzase 
., _ • 
ios Subproductos de molinería, 
de consistentes en: salvado. 
'tes Aceite, arroz, azúcar, bacar 
'..; fdo,- .café, chocolatet corwzue- j 
•rí" io de Ciríténo, ganado de abas- > 
 to, jabón, leche condensada y i 
'a^ en polvo, parí, patatas y bunio-
1 í e s ; piensos, consistentes en: 
alfalfa, pulpa de remolacha, 
garro fu, esparceta y alholva; 
purés, ^asta para sopa; quesos 
y manteca de vaca y tocino. 
El re:to "de productos' intér-! 
venidos 'por los organismos a 
que se refere el artículo 24 del 
decreto de 11 de ju l io de 1941 
del M i a r t e : í o de industria y 1 
'Comercio ("Boletín Oficial" 1 
número 202) , no podrán tam- i 
pdco circular si no van acom-
pañados de la guía de circula-
ción! única a' que luego se ha-
rá mención, debiendo solicitar-
la, per: oficio, dichas organis-





mi*á de precio 
'Solriz ZB la en-
ÍO de 
in hi 
5- - l i j a o s íenera) MÍ 
->aa de las cosas má'j-solcm-
ifc¿, sagradas e inviolables que 
lacia años recientes había en 
el mundo, era un inglés. Lejos 
de su Patria, al ciudaaano d8 
cualquier otro país, se le podía 
vejar y atrepellar, más que 
con relativa impunidad, en 
persona'y derechos, sin qwe 
surtiesen efectos protestes con 
sulares o diplomáticas y de-
mandas de reparaciones, si el 
"agresor" era un,país mediana 
mente fuerte en armas o inte-
reses. 
La cosa cambiaba en extre-
mo cuando la afrenta moral y 
material recaía sobre m súb-
dito de la poderosa Ingiatena, 
Un piiñjetazo en unas narices 
bri tánicas o un pisotón sobre 
u i i juanete, ocbijado bajo la 
bandera inglesa, en cualquier 
punto del globo, acarreaban 
una fulminante y atronadora i 
reclamación de Londres, con el i 
logro de las consiguientes ex-
cusas y reparaciones eoenómi-
cas, porque aquélla ilba apoya-
da por el argumento rápido y 
potente de la escuadra de 
John Bul l ,siempre en auxilio 
del "agredido", tuviese o uo 
razón. 
Un pasaporte de S, M. b r i -
tán ica era una llave maestra 
para to^os I03 puertos y adua-
nas del mundo. 
_ Hasta que, un buen día, los 
nacianallstas españoles, enírre 
gades a la gigantesca tarea de 
sal var a su Patria, se emeoj-
traron con que, a t í tulo de3 
mito de la inviolabilidad ingie 
sa, SÍÍ pre tendía cerrarles el ca 
mino de la victoria, y decidie-
ron—acompañando la acción a 
la decisión—ignorar y despre-
ciar el mito. E l resultado de 
todo ello está fielntento regis-
trado en la memoria de los es-
pañoles y en las experiencias 
de los barcos mercantes ingle-
ses. 
Cundió el ejemplo español y 
el J apón decidió a su vez cor-
tar la ayuda de Inglaterra a 
Chan^-Kai-Olieck, y en esta 
empresa, ei^ verdad, los japo-
neses llegaron un poco más 
allá que los españoles, cuando 
los oentánelíis japoneses se en-
trétuvieron en desnudar a los 
solemnes súbditos de Inglate-
rra, qué cruzaban la fronteia 
de alambradas de Tien-Tsin. 
La respetabilidad inglesa 
quedó entonces no poco en ri-
dículo y el "Hood" no pudo 
i impedir que a sus compatrio-
tas les pusieran en ropas de 
tenis, practicasen o no este ae 
porte. 
A l iniciarse la guerra ac 
tual, los ingleses y sus afine? 
del exterior proclamaron a los 
cuatro puntos cardinales que 
la contienda la decidiría en 
tierra la resistencia francesa, 
parapetada en la t á n e a Magi-
not, y el golpe • de agracia lo 
asentaría la Marina inglesa. 
Era un concepto demasiado su 
psrficial, porque se -ceñía es 
trictamente a los acontecimie?^ 
os de 1914-18, sin conceder al 
gran pueblo alemán la laínima 
virtud de haber extraído d« 
sus desgracias una experiencia 
y la voíuntad de rectiíícacióa 
plenas para que aquéllas no se 
repitiesen. 
E l desarrollo de la contieit-
da ha ratificado el error en 
que ingleses y anglófilos fun* 
aamentaban su postura, para-
lelo al de aquellos reclutas que 
de las islas par t ían para el 
Continente rasgueando bando-
linas y exhibiendo* carteles 
anun^ando que iban a colgar 
sus ropas interiores a seear en 
la lín^a Sigfrid. Tanto opü« 
mismo coplero quedó pronto 
mustiado en los caminos de 
Dunquerque y los supervivíea 
tes que lograron regresar a Ué 
Islas, hubieron de apresurarse 
a lavar en las turbias aguas 
del Támesis sus ropas, cuya 
mugre no soportaban ya loa 
| cuerpos derrotados, 
j Luego, vemos cómo la Ma-
í riña de guerra y la mercante 
van dejando en las batallas de 
todos los mares gran parte dul 
poderío. Treinta grandes uni-
dades estón en reparación en 
ükr teamér ica y otras refugia^ 
das en (Mbraltar y en las ba-
ses de la Metnópo1? y los Domt , 
nios, mientras imllones de to-
neladas yacen en el fondo del 
océano, no cbstante las propi-
cias complicidades no belige-
rantes. 
Inglaterra mendiga hoy la 
ayuda de la Marina nortéame 
ricana, no ya con un espn tu 
de victoria sino para ir seste-
niendo una posible derrota. 
Cierta frase muy cui-si afimau, 
ba que hasta la fauna mar* na 
habla inglés. Posiblemente 'as 
ballenas y ciertos langostinos 
hablan ese idioma, lo mismo 
que las sardinas hablan galle* 
go. Pero lo cierto es que I n -
glaterra ha dejado de ser el 
"Terror* dos mares" y que sin 
su permiso ya se come pesca* 
do en el mondo. 
Curación radical del Pap«, 
Cápsulas DistomoL Envíos re* 
embolsos. Caja para 20 o.veja^ 
15 ptas. Laboratorio P. buig. 
Apartado 98. Logroño. 
P A B A E V I T A B 
la Imitación, registre 
sus 






Modelos y dibujos. 
Diríjase a 1* 
El octavo aniversario de 
Falange y el 
a fundación de I 
Gaíd 
p í e n » i s ht página pdmajsa) 
|©m«nzaba el acto evocndor e 
íiisiórico. Ei üoruuel Taidu-
íliy dijo dosde el escenario: 
"Gamaratias: El día 2y de 
taetui>r« de 1Ü33, nuestro 
majada Narciso iU^ün^a Ca-
bezas, dijo': Jmé Aütoaio Pri 
mu de Rivera, tiene la pala-
bra. Gamaradas; ji-'ixmesl 
iJosé Antonio habló así:" 
E inmediatajnente mmemó 
fe oírse «l discurso que en 
aquella fecha pronunció el 
Fundador, discurso que en es 
ta Ocasión fué leído por Ju-
Uán Fuertes, oolaborador coa 
José Aaionk> "iiniña" y 
actuaimento reddjQtqf en di-
piio diario^ 
E l discurso fué transmitido 
jpor Eadio Nacional de Espa-
fea a todas las emisoras ns-
eionaie» y escuchado en posi-
ción de firmes en las calles 
de Madrid. GuandQ ln roz d̂ i 
locutor dejó de oírse, e¿ jefe 
provincial del Movimiento dió 
iss voces de "¡Narciso Martí-
aiez CabeíasI, i^ulio Ruiz de 
Alda! y ¡José AntonioI,', que 
íueron contestadas con un en 
.tusiasta i Presente! A róntl-
íiuación se cantó el ''Cara al 
Sol", dando los gritog de ri-
ttusi el ministro gecrefario d̂ l 
¿Partido, 
Por úHirno, y ya en la calió 
del Príncipe, desfilaron las 
íueraas con centra das ante los 
ministros y demás autoridi-
<i«s y jeranpifes, después de 
eaniarse nuevamente el Him-
»o de la PalamiBre por el enor-
me público que en ellas se 
Después del desfile de las día ante la Cruz de los Caí-
fneriias infanLUes c-oncontrj- 'dos levantada en ja Puerta 
das en el Estadio, el delegado [de Alcalá. A dicha hora fué 
provincial dd Frente de Ju-'apagada la llama timbólica 
ventudes leyó la Leccióf de i que ardió durante todo el 
José .Antonio, que fué escu-;Cüa.—Cifra, 
chada por los- .concentrados 
en posición de firmes. Següi-
damente desfilatoh las sec-
ciones deportivas del SEU en 
HOMENAJE A JOSE 
ANTONIO ANTE Sü 
TUMBA 
San Lorenzo de El Esco-
? Z Z C 0 ^ P ^ J P a ü a la cosecha que siembra 
muerte". 
tre las qu« tigurahan fútbol, rlal( 29.—Para rtndir ho-
ragby, baloncesto, atletibrao, menaje a José Antonio lie-
natación, ski, etcétera. A con ga»«m al Monasterio los ca-
l i nuac i ón comenzaron tas meladas Serrano Suñer, 
pruebas deportivas anuncia-'Arrése, Girón y Primo de 
das.—Cifra. ¡Rivera, a quienes acompa-
¡fiaba el jefe provincial del . 
. CADETES DE GUADA- Movimiento y gobernador c i - el 
LA JARA Y BAPXEtONA 
Después oraron todos los 
presentes. En el patio de los 
Eeyes formaron las centu-
rias de la vieja guardia y se 
cantó el "Cara al Sol". El 
Presidente de la Junta Pol -
tica dió los gritos de ritual. 
—Cifra, 
TEKMmftN LOS ACTOS 
Madrid; 29.—La úUima gnar 
dia montada por la Falange 
de Madrid en el interior dol 
Teatro de la Comedia, en ri-
guroso silencio, durante Inri 
D m ^ G W M B I l T " ™ •;VÍ1 I f M a ^ ' y los conseje-; | jef e ^ p r o v i n l i . d e l l f ^ i t ! 
T m m A ^ l o i E ^ i ^ S f ^ 1 1 y XlineneZ ^ ¡ lo. camarada_ Carlos Ruiz, con 
ANTONIO 
Sandoval 
A las ocho, en tren espe-
san Lorenzo de El Esco- l I e g f on los camaradas 
r l a t 29.-Ante la tumba'de ^ a gu^^^^ 
^ l a ^ e ^ o ^ c i ó n ^ T e ? S T c o ^ V c S o n e ? e ^ 
S t a l e í o T c Y d ^ ^ ^ S d a ^ ^ f b ^ ^ * 
easta a m a n S i ^ u í " responsS ^ra l n ^ » . ¿ X f ? 
ei prior del Monasterio y . P ^ * , I v r?^tr^ f i ^ ^ I ~ 
han sido depositadas las c tó ^ o r ^ J j ^ l ^ de-
co rosas simbólicas por el ^ i ^ f f ^ y , j e i a r : 
jefe local de la Falange. - guia%ay por ultimo la vieja 
ccEcadetefdae?FÍeerfterSe ^ 1 Residente de la Junta' 
v e i S T d f G ^ S a í a , ! í ^ ^ c i e = ci^co roja, 
que han hecho el viaje a pié l ^ i J ^ S ^ o i S ^ ^ 
desde su capital, con objeto ^ ¿ f ^ ^ f . P ^ f ^ f - . ^ 
de rendir homenaje a Jo^é I , Q^nDlos t e ^ 
Antonio anto la tumba del ^ f i ^ ? , I A J 1 0 ^ ? ! 0 8 , . ^ ? 8 
Fundador, donde deposita-;10 nie&ue ha?ta ^ haya-
ren una corona de laurel 
todas Jas jerarquías de la je-
fatura provincial. 
A .l?,s doce de la noche ter-
minó la guardia, iniciada por 
estos camaradas a las onc?, 
con lo que acabaron los acto.* 
conmemorativos del día s de 
hoy en Madrid—Cifra. 
EN F L RESTO DE 
ESPAÑA . 
Se reciben noticias de 
todas las i?rovmcias dan-
do cuenta, de baoerse ce-
lebrado, con gran solemni-
dad," los actos conmemo-
rativos organizados por la 
Falange con motivo del 
octkvo aniversario de su 
fundación y del Día de 
los Caídos. ' 
ltas han ^Pír . 
Slt2do ^ 
^ I í a r a I n 2 ¿ . 7 I 
íorniabapa:.tí: \ 
convoy, el C M 
iaao casi totalmeat?! 
íe algunos peq^;.''.̂  
gr^on escapar. H 
La aviación brkfl 
desde el 22 de QS 
ratos. Durante t \mj 
4°. solamente siew»!r 
r>ido destraídos -n 





tos de rehenes ot( 
motivo de bs ai 
Nantes y Burdeos 
suspendidos provi 
por orden de] Fohi 
comunica en un h 
neral Von Stnitjwl 
lis tropas, alemana 
ción.—Efe. 
1 I 
I U l u 
1 -
E l d í a . p r i i E e r o e n t r a e s ¡ 
c o n t r a e l a c a p a r a m i e i i t o y 
cifras de 
€€)mOOiTflAet&RI D E L 
D f l 
l a ccuí ísct 
I 
la matanza clandedJ* 
cetera. . J -
LA ÍU ^TREGA, i m 
DIO A l T O m * 
Advierte que toa 
una arqueta con tierra ex-
traída de la tumba de los 
caldos de su ciudad. Después 
¡eontraba. A los acordes ds de orar "prevés momentos, 
aos himnos militares, ínter- relevaron a los camaradas ve 
^retados por la banda militar Ínidos de Barcelona para es-
íle S. E . el Jefe del Estado, jte día y que desde la mafia-
?d«e?fliaĵ ii Im-nta mil faian- na daban guardia a la tiim- nocrio T?oriírt 
pistas, aparte de los afiliados ta. Esta miardia ba durado F c ^ e ^ L ^ ? 0 ^ 1 Üé atinamente las • 
del Fmni* de J u ^ t u é e s y hasta, el relevo ñor los t * r M ias 
e la SecoiéB * * m * m * * . ^ - I ^ M a d ' r i d ' - C i f m ^ l ^ S a í a G e í a H e ^ ^ E Y DE 16 DE OCTIJ. 
ae Maarm.-cifra. 5Abat imientos y Trans- ^ - E , EL BALITO ÜE AGA-
ALMUERZO DE L O S portes, camarada José Ol i - ^ÁKAKíEbiTO Y LAS PE-|tos rnedios se 
CAMARADAS DE LA vares Navarro ha pronuncia- ^ ^ ^ ^ A ^ r ^ r ^ T * \b'ÚVlF ^ í t 7 ¿ * 
VIEJA GUARDIA *o una alocución. Comenzó C O D I G O r 5 . . P £ / ^ ^ ^ ' S ^ c i f o 
Madrid, 29.—El jefe pro- Por una explicación , acerca ftiíLiTAR S a r i a ¿ 
Por no haber sido sufi- ouctô  ^ y T , ^ , 
sanciones de la !ciofn í ^ f e s la^S. 
Carlos Ruiz, se reunió en un ws' Que ooeaecen a tres cau u-iscana ae Tasas ̂ ni los c0^:! f^^anismos 
^ ^ f ^ J ? N ^ N ^ A " atouerzo con los c á m a r a - s a s : por una parte, los da- finamientos a batallones ae. los org^ 
^lón del Estadio Me4,ropoi,ta,-¿tías de la ^e j a gliardia ^ue ños sufridos en la produc- Ti abajadores, ni toda la se-¡ ae la l e c ^ 
BIO, organizada .por el frente efc,ta mañana formaron- en ;ción por la obra destructora jrie de penas y medidas adep aeoe w ^ 
ae Juventuíies en oonmemo- el acto falangista del ani- los elementos rojos, con Hadas para evitar esas ocul- ^f¿!.rio con eUoj 
ración de la fecha - fundacio-|Versario de la fundación de ^ consiguiente, desaparición ¡ta ciones, ha sido necfsar¿0 | ̂  impasta «i i de ta F lange. jla Falange y el Dí  de los clel ganado d ' labor; por
A las cuatro en punto He- caídos " 0'tr0 lado' lí'-S diflcultades de 
gó al Estsdio el ministro se-í Asistieron también a la co i]:rPortación de los abonos 
l-retario del Partido, c á m a r a - q u i n i e n t o s necesitados Piecisos y del ganado sufi-
Üa Arrese y el delegado nació- ccn ios qu^ departió después cíente para suplir aquellas 
fiai del Frente de Juventud>8 ei camarada Carlos Ruiz. 
•me revislaron a las eenlu-i 
PRESENTACION DE 
POS DOCUMENTALES 
DEL FRENTE DE JU-
; VENTUDES 
Madrid 29 Â las siete • 
¡después de cuyo acto los oa- -de'la tarde se ha celebrado RESTRICCION DE PAN Y 
fcnaradss Arrese y Elola en el Cine Capítol la presen-i ACEITE 
Rrasiadaron a la tribuna don. tación de ios dos documen-i 
di tar la ley de 16 del co-̂  
rriente; por la que se crean 
los Juzgados Especiales Mi-
litares, que impondrán las 
la moral y 
Hace constar 
este hecho de 
das las &fn 
s-las del SEÜ y i&el Frent* de 
íuveñ ludes. 
Más tarde se efectuó la en-
trega de banderin-es a las nue 
vas f?eriturias de aprendieeí!, 
aprensivos llevan a ' efecto i señala para 
con un deseo insaciable de 'belión, desde 
lucro 
^ros de Educación y Trabajo, tos", hechos con los medios tricción de nan v 
Obispo de Madrid-Alcalá, ga- exclusivos del Frente de Ju- impide en el prin 
©eral Moscardó, gobernador .yentudes. artículos nmrmnte 
pena 
muerte T t e de pnc°: 
rreccional, y hace^ ^ a e^e 
meracícn de los delitos que 
nuedan cometerse en mate 
ría de abastecimiento y 
entran de Heno en ese con 
jmiitar de Madrid, vicesecra-I A la función asistieron el 
fc-rio de Educación Popular y obispo, delegado nacional del 
kjtras jerarquías y autonda- Frente de Juventudes, de 
^ , . . . . J ,. ' ila Sección Femenina, vice-
En la tribuna destinada al secretario de Educación Po-
Cuerpo Diplomático ge eacon .pular y otras ierarauías 
traban representaciones de ¡También figuraban re-Jeser 
m* Kmbaja* s a^mana, Üa-itsciones de 
aume tar la ración tificial, que asMo c^imu* \ á i s t T i ^ 0 r e ü ^ 
¡de ya se hallaban los mfni*- M & ' m Z i Z Z Z ^ K 
" j ^ - - r ^ _ _ L _ . . „ paies titulados Canioamen-' A^^T- „ , 
•^iciuza ios motivos de res entran 
y aceite que ceptú. de rebelión como de 
imero de los ' lito natural y no como ar 
la ración tificial, q 
,mos, pre- ¡rían les 
s oculta- del delit( 
asimismo, vo origin Î ÍSS \ la ^sminución de figuras y . ; -
ia cosecha d.espués de la gue peculación y se detiene ex- \ f ^ ^ 
— 4.» ^„ oí ARtudio dejtere^j j( 
a mar de 200 gramos, pre- rían les detractores^ r ^ - mUiaran ̂  ^ ¡ J 
cisameKte por Isas oculta- del delito 'del P r e ^ a f ias so ^ f t f f í í 
clones, y éstas, asimismo, vo originador de ^caas gs-|liech^ p ^ l i S 
3, la riisminnrión deifisruras y módulos ae_i» ^ |la órbiw t^f— 
lann, s^onesa y al embaja-¡de Alemania, Italia y Sue-
_ ^ . ^ H ^ . r r a . son las causas de la es-jpresamente en eLehtu ]os que as d * ^ 
-  pr n casez en el aceite, dando las ¡los actos y con^fjíis.q han t ^ J ^ L b cf-l»1 
^ m i ^ m ^ l cíe producción anterío llamados m ^ ü e r b s ^ J ^ t * * 
ĵ iar francés 
A lúa cuatro v iiez, prevo 
teT) loque del cornetín-de ór-^de^e ^ e n í ^ v ^ S ^ ' ? ^ 
í n̂ô  comenzó el decsftL ÍP « íecnica y fotografía. 
* oes comtnzo ei <iesiM« -le (Al final pronunció unas na-
J;.^ fuerzas mfsntiles que se labras er delegado nmvinSi 
liailaban en el centrofidel cam y f inalmeíte ^ c L T I ^ 
bó, as cuaJes ^ pasar ant« ra al Sol y se interoretó ¿\ 
L tribuna de laa'autoridades Himno NaMonal ' 
Waban vista « la Saattkrda y s A las nueve de la noche se 
feruauan i F r ^ c o l !dió cor terminada la í ! a S 
ro efectuado P^a repetir ^ ^ 
MZamienW, y cal- te de la eosecha en form^ 
n treinta millones ! de reservas de proauc^ ^ 
r i U P0:teriores a r u 
f ^ ^ m * k y caí- te de 
da cosecha pasa" fiala como gravísimas la ocu 
Sale ai «¿lÜ ^ , tación de cosechas y la fal-
ña in^vfnfo S df Ia campa- ta, de declaración, la entrega 
cienes v e las exPorta- de piensos a los anímales de 
meiora 1 e re^Itar la rproductos base de la ali-
pañolsM ,s daciones es mentación humana, la dr-
rior rp^fuf exte-1 culación de productos ínter-
elevar x¡m / venidos sin la oooríuna euía 
